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た｡しかし- と先生は説く- ､他方ではまた ｢人間は､自分が惨めなは
かない存在であるという自覚から､惨めな状況を克服するものを求める｣よう
になる｡存在の惨めさは､ ｢人間を打ちひしぐどころか､かえって奮い立た
せ｣､ ｢不老不死の神々に比べるなら夢幻のような人間は､その惨めな短い人
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生において､永遠の生命を享受する神々よりもはるかに充実した生を送ること
ができる｣ ｡ 貴族的人間にあってはそれはもっぱら武勇などの働きにおいて目
指される｡
そのような､はかないはずの自己の存在へのまだ控えめな誇りは､アテナイ
に集う先進的な思想家 ･詩人の間で､神よりも人間自身を物事の尺度に据える
考え方となって顕転化する｡
それは人間の理性への自負に動かされている｡アリストテレスが､ ｢われわ
れはできるかぎり不死なる者となるべきである｡そして､われわれ自身の中に
ある最高のものに即して生きるためにあらゆる努力を払うべきである｣と述べ
るとき､それは理性を通じて永遠不滅の存在の世界に近づこうとする崇高な祈
念を表わす｡
とはいえそれは､神を押しのけて人間が世界の王者になろうとすることでは
なかった｡理性への信頼は､教養を人間の理想とするにいたる｡そのような理
想的教養人は､ ｢人間にとって犯しがたい (宇宙の)執事｣が厳然としてある
ことを確認し､その ｢背後にある- ･永遠的普遍的なもの｣を理解しようと
志す｡それを 持申｣と呼ぶにせよ別の言葉でそうするにせよ､その認識こそが
｢完全な人間｣を可能にする｡
以上は､先生のご文章に筆者のアレンジをいくぶん加えて引用した｡先生の
他の本格的な深耕的なご論考に比べれば概説的小篇であるが､ギリシアで行な
われた人間の本質論の核心を､あたかもわ航思い･信念として陳述し披歴され
ている感がある｡
人間存在-の於拝と理知的な謙虚というギリシア的精神の指向と叡知が､先
生において､静かな慎ましいお人柄のうちに知性的にして剛毅な心魂を宿して
おられたありようを形作っていたのではないか｡
ともあれ､先生の精神世界は広大高遠で､筆者のような凡庸蒙昧な者には窺
い知れない面が残る｡遺された浩潮な内容豊かなご著作を繰り返しひもときつ
つ､岡先生とはどのような人であったのかと､生涯をかけて仰ぎ想い続けた
い｡
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